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ABSTRACT 
 
Technology advances have greatly influenced in film and television development in the last 
decades. The purpose of this article is that videographers are able to increase their competence and skills 
in both mastering video camera and producing innovative and artistic work. A camera is one of the vital 
devices to take video pictures. In order to produce the best pictures, the camera mastery, the mastery of 
both the parts of the camera and the picture taking techniques, becomes an absolute point. Therefore, the 
abilities of the videographers can be improved significantly and they are able to produce the best and 
acknowledged work. 
 




Kemajuan teknologi telah banyak mempengaruhi perkembangan film dan TV dalam decade 
terakhir. Artikel ini bertujuan agar para videographer mampu meningkatkan kemampuan dan 
keahliannya dalam menguasai alat kamera video serta menghasilkan karya yang inovatif dan artistik. 
Kamera, merupakan salah satu alat vital yang mengambil gambar video. Untuk menghasilkan gambar 
terbaik yang didapat, maka penguasaan kamera adalah menjadi hal yang mutlak. Mulai dari bagian-
bagian kamera serta teknik pengambilan gambar. Dengan demikian, nantinya kemampuan semua 
videografer dapat meningkat dengan signifikan serta menghasilkan karya terbaik yang diakui. 
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